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Resumo 
Introdução: O envelhecimento da população e as políticas de contenção de custos em Portugal estão a provocar 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
imperativos económicos,  legais, culturais e religiosos as famílias são responsabilizadas pela prestação de cuidados 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vontade, disponibilidade ou capacidade, manifestarem  desespero, cansaço e ansiedade.  Assim, surgiu o interesse 
em construir, implementar e avaliar um programa psicoeducacional destinado aos cuidadores informais de pes-
soas idosas dependentes. Este trabalho tem como objectivo descrever o processo de elaboração de um programa 
de intervenção, em articulação com os pro&ssionais de saúde e a população de cuidadores.
Metodologia: Estudo de investigação acção, em que participaram 55 cuidadores de pessoas idosas depentendes, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
Análise dos resultados: ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuidados.
Discussão dos resultados: Segundo a literatura a partir dos nossos resultados poderemos construir um progra-
ma com as pessoas cuidadoras e com os pro&ssionais de saúde, encorajando-os a discutir os seus planos.
Conclusões: Face aos resultados do nosso estudo prévio e em articulação com os  cuidadores e com pro&ssionais 
???????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
com os seus problemas.
Palavras chave: pessoas idosas; cuidadores familiares; programa de intervenção psicoeducacional; parceria na 
concepção do programa
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Abstract
Introduction: +e aging population and the cost containment policies in Portugal are producing changes in 
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
responsible for providing care at home, due to economic, legal, cultural and religious factors. Informal caregivers 
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
informal caregivers, an intervention program.
Methodology: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ???????? ?????? ??????????????? ?????????? ???????????????????????????????
Results: ??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???? ?????? ???????????? ?????????????
?????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????? ???????????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????
Discussion:? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????
to discuss their plans.
Conclusions: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
problems.
Keywords: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
design
Introdução
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????? ?????????
os últimos anos de vida são muitas vezes acompanhados, pelo aumento das situações de doença e de incapaci-
?????????????????
O envelhecimento das nações, torna o cuidado a pessoas idosas uma preocupação crescente. Muitos cuidados 
a pessoas idosas será fornecido informalmente, principalmente pelos membros da família do género feminino. 
Ajudar estas pessoas cuidadoras a compreender as dimensões dos cuidados a pessoas idosas é fundamental para 
???????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?????? ???? ?????????? ?????????????????? ?? ??? ???????????? ?? ??????????? ????????????????? ????
tratar-se de uma actividade repetitiva,  incessante e que  excede muitas vezes os limites do esforço físico, mental, 
psicológico, social e económico. 
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??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
cuidados a  pessoas idosas dependentes: (i)  As tarefas acarretam ónus físico e &nanceiro, que tende a aumentar 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
tarefas pode ser agravado pela falta de preparação e de informação da pessoa cuidadora, pela escassez de apoio so-
????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????
idosas; (iii)  O exercício do papel de cuidador tende a competir com o desempenho de papéis pro&ssionais e fami-
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????? ??????????
emergir sentimentos pessoais e con0itos familiares de difícil gestão e (v)  O cuidado desenvolvido no âmbito da 
família é, geralmente, uma actividade solidária, na medida em que a pessoa cuidadora realiza as tarefas sozinha e/
ou  encontra pouco apoio social entre pessoas que estão a viver ou já viveram a mesma situação.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sos familiares são insu&cientes para o controle da situação, há uma grande probabilidade para a desorganização 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
sional que cuida da pessoa idosa. Segundo estes autores, uma intervenção precoce, incluindo a educação acerca 
de estratégias de coping alternativas e informação prática, pode diminuir os efeitos negativos inerentes ao papel de 
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
Geralmente, os programas oferecidos aos cuidadores familiares procuram transmitir informações acerca da saú-
de da pessoa doente, do desenvolvimento de habilidades para lidar com as doenças e incapacidades desta e de 
????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
planeadas a partir do diagnóstico das necessidades e dos interesses de grupos especí&cos, podem também preve-
nir e controlar os con0itos, incompatibilidades, depressão, perda de auto-estima e sentido de signi&cado pessoal 
para os cuidadores e para os pacientes. 
Os programas psicoeducacionais  envolvem um programa estruturado no sentido de fornecer informações acer-
ca da doença que afecta o receptor de cuidados, recursos, serviços e treino dos cuidadores para responderem 
efectivamente aos problemas resultantes da doença. Estas intervenções usam prelecções, discussões de grupo e 
material escrito. O apoio pode ser parte de um grupo psicoeducacional, mas é secundário ao conteúdo educacio-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
grama psicoeducacional dirigido aos familiares cuidadores de pessoas idosas dependentes numdado contexto.
Este trabalho enquadra-se num projecto de maior dimensão intitulado “Cuidadores Informais do Idoso: do le-
??????????? ??? ??????????????? ????????? ????? ?????????????? ???????????????? ??????????? ??? ????????????????
???????????????? ???????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
de intervenção dirigido a cuidadores familiares de pessoas idosas dependentes nessa USF. Este artigo tem como 
objectivo elaborar, em articulação com os pro&ssionais de saúde e a população de cuidadores, um programa de 
intervenção.
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Metodologia
A pesquisa decorre em duas fases: (i)  diagnóstico do per&l e das necessidades de cuidadores informais de pessoas 
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tudo com uma vertente diagnóstica mas também de intervenção. Por tal motivo, optamos pelo recurso a um 
??????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????
e a elaboração do programa (primeira parte da fase (ii).
Participantes
Os participantes do estudo são os cuidadores informais de pessoas idosas dependentes no seu autocuidado 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?? ??? ?? ?????????????? ?????????? ??????????????????? ??????? ?????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
Instrumentos
Como instrumento de colheita de dados, na fase (i),  utilizamos o Carers of Older People in Europe (COPE Index) 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
método de entrevista e do entrevistador; a segunda,  procura obter informação acerca do prestador de cuidados 
informal e da pessoa cuidada, e a terceira, pretende avaliar o grau de satisfação/insatisfação do cuidador e, assim, 
????????????????? ????????????? ????????????????? ??????????????? ?? ??????????????????????? ????????????????????-
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Bardin para analisar as respostas das questões abertas. 
Procedimentos
Na  primeira etapa da fase (i) do estudo, as pessoas idosas dependentes foram referenciadas pelas  pro&ssionais de 
enfermagem da USF onde o estudo se realiza. Posteriormente, foram contactadas as pessoas cuidadoras e solici-
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????? ??????? ??????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estudo. 
Análise dos resultados
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????? ????????????? ????? ??????????????? ???????? ? ?? ??????????? ????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
As pessoas cuidadoras quando questionadas sobre se recebiam algum tipo de apoio dos pro&ssionais de saúde, 
todos responderam negativamente. Em termos de necessidades sentidas, a análise de conteúdo das respostas 
dadas pelos participantes permitiu elaborar as seguintes categorias: necessidade de apoio emocional e psicológico 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
os participantes podiam manifestar mais que uma necessidade.
Plano de acção
Os resultados da fase (i) forneceram informações relevantes que justi&cam a elaboração de um programa psi-
coeducacional. Assim, iniciamos uma acção colaborativa (fase ii do estudo) que envolveu a realização de várias 
reuniões com as pessoas cuidadoras e os pro&ssionais de saúde da USF (os médicos e os presidentes das juntas 
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
enfermeiras responsáveis pelo gabinete do cuidador, a enfermeira responsável pela formação da USF, a investiga-
dora e a bolseira de investigação da Universidade de Aveiro),  seguida da divulgação dos resultados da primeira 
fase, da explicação dos objectivos, da &nalidade e da forma de  desenvolvimento da fase (ii). Foram assegurados 
a con&dencialidade das informações, o anonimato e o direito de se recusarem a participar ou a desistirem do 
estudo se desejassem. No &nal da reunião todos os participantes foram convidados a refectir sobre o desenvolvi-
mento do programa e a dar a sua opinião na reúnião seguinte, que decorreu em Dezembro. A démarche exigia 
que chegássemos a um acordo quanto ao programa. Assim, a segunda reunião, começou com a explicitação das 
expectativas de cada um, de modo a permitir uma participação que se traduzisse na tomada de decisão. A par-
ticipação foi fácil, conseguimos elaborar o programa que terá a duração de cerca de um ano. Os encontros serão 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
oferecido um lanche aos participantes, pois aumenta o seu bem estar.
Discussão dos resultados
A faixa etária das pessoas cuidadoras participantes neste estudo assemelha- se a de outros estudos, em que a 
???????? ??? ?????????????????????????? ??????????????? ????????? ?? ???????????????????????????????? ?????? ?????-
vamente ao género, contata-se o predomínio do feminino, corroborando os trabalhos consultados, que apontam 
algumas características das pessoas  cuidadoras que, no geral, são mulheres, mães, esposas e &lhas, destacando o 
?????? ?? ????????????????????? ?? ?????????????????????? ????? ??????? ?????? ????????????? ????????????????-
??????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
as intervenções de enfermagem forem planeadas a partir do diagnóstico das necessidades e dos interesses da 
população alvo, podem prevenir e controlar con0itos, depressão, diminuição da auto-estima e do sentimento de 
signi&cado pessoal nos cuidadores e nas pessoas idosas a quem estes prestam cuidados.
Conclusões
Face aos resultados da fase (i) do nosso estudo e em articulação com as pessoas cuidadoras e com os  pro&ssionais 
de saúde da USF foi elaborado um programa psicoeducacional, que se encontra a ser implementado e que tem a 
???????? ???????? ?? ??????? ??? ? ???????? ??????????? ??????????? ?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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